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Suparmi. Q 100100116. ”Pengelolaan Pembelajaran Bahasa Inggris 
Berbasis Pembentukan Karakter (Studi Situs di SMP Negeri 1 Jepon 
Kabupaten Blora). Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan ciri-
ciri materi pelajaran, aktivitas pembelajaran dan hasil belajar Bahasa 
Inggris berbasis pembentukan karakter di SMP Negeri 1 Jepon, 
Kabupaten Blora. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini 
adalah etnografi pendidikan Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 
Jepon Kabupaten Blora. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 1) 
wawancara mendalam, 2) observasi, 3) dokumentasi. Analisis data 
dilakukan melalui tiga tahap yang merupakan kesatuan proses, yaitu 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian ini adalah: 1) Ada delapan tujuan pembelajaran 
Bahasa Inggris berbasis karakter di SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten 
Blora: a) menghasilkan prestasi siswa yang religius, b) mampu 
membentuk siswa mempunyai karakter jujur dan disiplin, c) mampu 
menciptakan siswa yang mandiri, d) mampu membentuk karakter siswa 
yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, e) memiliki nilai akademik di 
atas KKM, f) siswa dapat berbicara sederhana dengan Bahasa Inggris, g) 
siswa dapat membaca Bahasa Inggris secara benar, h) menambah jumlah 
kosakata Bahasa Inggris yang terekam di memori otak siswa. 2) Ada 
enam ciri materi pelajaran Bahasa Inggris berbasis karakter di SMP 
Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora: a) terdapat kebiasaan berdoa, baik 
mengawali maupun mengakhiri pembelajara, b) memasukkan budaya 
lokal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, c) mengandung semangat 
kebangsaan, d) memasukkan unsur  kepedulian lingkungan, e) 
mengungkapkan fakta dengan benar, f) belajar dari kesalahan demi 
perbaikan. 3) Ada enam karakteristik aktivitas pembelajaran Bahasa 
Inggris berbasis karakter di SMP Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora: a) 
bersahabat dan komunikatif dalam Bahasa Inggris, b) memberikan 
kebebasan siswa untuk bersikap demokratis dalam pembelajaran Bahasa 
Inggris, c) melatih siswa untuk gemar membaca tulisan Bahasa Inggris, d) 
mendorong siswa untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, e) memacu 
siswa untuk kreatif dalam pembelajaran Bahasa Inggris, f) menciptakan 
kompetisi agar melatih untuk kerja keras dan tidak mudah putus asa. 
 
 





Suparmi. Q 100100116, “English language-based learning management 
character building ((A Site Study at Junior High School 1 of Jepon-Blora). 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta . Thesis. 2012. 
 
The objective of this research are to describe the characteristics of 
the subject matter, learning activities and learning outcomes-based 
English character formation in Junior High School 1 of Jepon-Blora.. 
This is a qualitative research. This design is ethnography of 
educational design. This research is takes place in Junior High School 1 of 
Jepon-Blora. Method of collecting data are using 1) in-depth interview, 2) 
observations, 3) documentation. Data analyze is done with three steps as 
one piece, consist of data reduction, data display and verification. 
The results of this research: 1) There are eight goals of learning 
English in character-based Junior High School 1 of Jepon-Blora District: a) 
generating a religious student achievement, b) is capable of forming 
students to have an honest character and discipline, c) is able to create an 
independent student, d) is capable of forming character of the students are 
responsible for yourself, e) has academic value in the KKM, f) students 
can speak simple English, g) students can read English properly, h) 
increased the number of English vocabulary is recorded in the memory of 
the brain students. 2) There are six characteristics of English teaching 
materials based on the character of Junior High School 1 of Jepon-Blora 
District: a) there is the habit of praying, both starting and ending learning, 
b) incorporate the local culture is related to the purpose of education, c) 
contains the spirit of nationalism, d) incorporating elements of 
environmental concern, e) reveal the true facts, f) for the improvement of 
learning from mistakes. 3) There are six characteristics of English 
language learning activities based on the character of Junior High School 
1 of Jepon-Blora District: a) friendly and communicati ve in English, b) 
gives students the freedom to be democratic in learning English, c) train 
students to love reading English, d) encourage students to have a high 
curiosity, e) encourage students to be creative in learning English, f) 
creating a competition to train for their hard work and not easily 
discouraged. 
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